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Sažetak: Ovaj rad prikazuje značenje i mogućnosti različitih fondova u sufinanciranju razvojnih turističkih projekata. Financiranje projekata moguće je iz nacionalnih fondova, od potpore ministarstava pa sve do potpora Hrvatske turističke zajednice. S druge strane, mogući izvori financiranja odnose se na fondove Europske unije koji imaju snažan utjecaj na razvoj pojedinog sektora, kroz razne potpore iz IPA programa. Pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji na raspolaganju će biti sredstva iz strukturnih i kohezijskih fondova. Svakako je bitno napomenuti nužnost apliciranja na fondove Europske unije kao jedini pravi put razvoja u budućnosti. 
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Abstract: This paper presents the significance and possibilities of different funds in co-financing tourism development projects. Financing of projects is possible from national funds, grants from the ministries down to support of the Croatian Tourist Board. On the other hand, the possible sources of funding relating to the funds of the European Union have a strong influence on the development of individual sectors, through various grants from the IPA program. By Croatian accession to the European Union, it will be available structural and cohesion funds. Certainly it is important to note the necessity of applying for EU funding as the only right path of development in the future.





Hrvatska, kao jedna od najznačajnijih turističkih destinacija na Mediteranu, ima dugu turističku tradiciju i velike razvojne mogućnosti. Ruralni turizam u Hrvatskoj još je u povojima, međutim velika bogatstva i raznovrsnost ponude dobar su preduvjet za daljnji razvitak. Približavanje Hrvatske Europskoj uniji mnogima znači proširivanje potencijalnih prilika za financiranje vlastitih projekata, osobito ako oni već posjeduju međunarodnu dimenziju. Domaći javni izvori financiranja neveliki su i često ostavljaju veliki broj nezadovoljnih koji će, prije ili kasnije, potražiti svoju šansu i iz međunarodnih financijskih izvora. Kako se približiti fondovima Europske unije, odnosno na koji način aplicirati projekte, pitanja su na koja nije lako naći odgovor jer je snalaženje kroz strukture ove međunarodne organizacije izuzetno teško. Odgovori se mogu potražiti kroz sustavno proučavanje postojećih programa kulture, odnosno turizma te inih koji otvaraju natječaje na konkretne projekte o kojima će ovdje biti riječi. Fondovi Europske unije namijenjeni su smanjivanju regionalnih različitosti između zemalja članica i zemalja kandidatkinja, zatim jačanju državnih institucija s ciljem bržeg integriranja u sustav Europske unije i pripremi za korištenje strukturnih i kohezijskih fondova nakon pristupanja Uniji. Važna karakteristika pretpristupnih fondova je potreba apliciranja kvalitetnih i održivih projekata.

2. Održivi razvoj ruralnog turizma Republike Hrvatske

Hrvatska posjeduje vrlo atraktivan turistički potencijal, uključujući jedinstvenu prirodu i kulturno-povijesnu baštinu. Tržišna se pozicija Hrvatske u posljednjem desetljeću znatno promijenila. Stanovnici zapadne Europe postali su zahtjevniji, a izbor odredišta za ljetovanje ovisi o složenom paketu motiva i očekivanja. Dio bivšeg domaćeg tržišta u potpunosti je nestao, a mlada tržišta istočne Europe još nisu uvijek dovoljno razvijena i platno sposobna (Ružić, 2007.). 
U suvremenim uvjetima življenja, zbog promijenjenih obilježja turističke potražnje i načina korištenja turističkog proizvoda u turizmu dominira potrošnja usluga. Turistički proizvod „odmor na moru i suncu“ u Hrvatskoj ima relativno dugu tradiciju a razvio se prvenstveno zahvaljujući raspoloživom resursnom potencijalu (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, 2010.).
Najveći izazov za održivi turizam je taj, da donedavno nije bilo
jasne definicije održivog razvoja. Sve donedavno, bilo je stotine različitih mjera za ono što tvori "održivi turizam". Neke su dobre, a neke loše; niti jedna nije univerzalna (Conrady & Buck, 2010.). Održivim razvojem turizma ispunjava se preduvjet za ravnotežu u kratkom i dugom roku, te se stvara vrijednost za sve sudionike tržišta. Za postizanje postavljenih ciljeva, akteri na svim razinama, od lokalne do nacionalne, moraju postupati u skladu sa principima održivog razvoja. Samo ravnotežom u međusobnom odnosu i ispunjavanju potreba, odnosno ciljeva različitih sudionika na turističkom tržištu, stvorit će se stabilan i dugoročno održiv turistički razvoj. 
Hrvatska je tradicionalno turistički orijentirana zemlja. Rast turističkog prometa posljednjih godina potvrđuje da je Hrvatska na putu da turizam postane aktivni generator razvoja gospodarstva (Ministarstvo turizma, 2003.). Osnovni cilj hrvatskog turizma je osigurati dugoročnost pozitivnih učinaka održivim korištenjem prirodnih i kulturno-povijesnih potencijala, aktivnim sudjelovanjem u njihovom očuvanju i razvoju, stvaranjem okruženja privlačnog za investitore te djelotvornom promocijom. S obzirom na potrebu ravnomjernijeg turističkog razvoja i integralne, raznolike turističke ponude plave i zelene Hrvatske, potrebno je izraditi i operativne master planove razvoja turizma nižeg ustroja. Izrada tih planova osigurava i participaciju lokalnog stanovništva i institucija u promišljanju vlastitog turističkog razvoja. Unatoč činjenici da su mnoge jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donijele glavne planove razvoja turizma svog područja, uglavnom se to odnosi na turistički najrazvijenije jedinice, dok one druge trebaju financijsku i stručnu podršku toj aktivnosti (Ministarstvo turizma, 2010.).
U Republici Hrvatskoj u razdoblju od siječnja do srpnja 2011. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine u svim komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 7.9% više dolazaka te 5.8% više noćenja turista. Turisti su ostvarili 30.913.951 noćenja. Od toga su 10.1% ostvarili domaći, a 89.9% strani turisti. U razdoblju od siječnja do srpnja 2011. u odnosu na isto razdoblje 2010. broj noćenja domaćih turista veći je za 2.6%, a broj noćenja stranih turista veći je za 6.2%. U strukturi noćenja turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke (19.7%), Slovenije (13.8%), Austrije (9.2%), Češke (8.7%), Italije (6.5%), Poljske (5.8%) te Slovačke (4.4%), što je ukupno 68.1%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 31.9% noćenja (Državni zavod za statistiku, 2011.).

Tablica 1. 
Dolasci i noćenja turista u Hrvatskoj 2010. i 2011. godine.

	Dolasci	Noćenja




Izvor: Državni zavod za statistiku, 2011.

U Tablici 1 vidljivo je povećanje dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista što se može objasniti povećanjem kupovne moći pojedinca, politikom na nacionalnoj razini, ali i politički nestabilnoj situaciji u zemljama konkurentima.
Povijesni razvoj turizma pokazuje kako su ruralna područja u različitim razdobljima bila vrlo privlačna za provođenje dokolice i ugodnog života. Život na selu zadržava svoj identitet i bitno se razlikuje od onoga u gradu te u novije vrijeme privlači sve veći broj urbanog stanovništva (Ružić, 2009.). U slučaju ruralnih promjena kroz rast aktivnosti, procjena održivosti ne može se jednostavno ograničiti na procjenu gubitka biljnog i životinjskog svijeta, već treba obuhvatiti procjenu utjecaja na lokalno zapošljavanje kroz uvođenje mjere razmjera učinkovitosti i tehnologije (Roberts i Hall, 2001.). Kako je ruralni turizam tek u počecima razvoja u Hrvatskoj, potrebno je pripremiti velik broj kvalitetnih projekata kako bi se razvili ruralni prostori i turistu ponudili različiti turistički sadržaji. Da bi se to olakšalo, postoje razne mjere financiranja projekata, kako na nacionalnoj razini, na razini Europske unije, ali i ostalih dostupnih fondova.

3. Nacionalni programi kao potpora ruralnom turizmu

Postoje razni oblici pomoći razvoja turizma u Hrvatskoj čiji utjecaj ide od Ministarstva turizma do ostalih ministarstva, javnih ustanova i institucija. Kako bi se pokrenuo održivi razvoj turizma, a samim time i ruralnog turizma u Hrvatskoj, donesen je Program pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku godinu 2011. Mjere se odnose na poboljšanje smještajne ponude i poslovanja hotelskih i drugih gospodarskih subjekata u turizmu, poboljšanje ukupne turističke ponude, zakonodavne aktivnosti, program golfa kao elementa razvojne strategije hrvatskog turizma, promociju i tržišne aktivnosti, zaštitu prostora i uređenje okoliša, sprječavanje sive ekonomije, infrastrukturu i promet kao i sigurnost turista. U sklopu programa donesene su i preporuke za jedinice lokalne i regionalne samouprave koje će doprinijeti razvoju turizma (Ministarstvo turizma, 2011.). U sklopu programa u provedbu predviđenih aktivnosti uključena su sva ministarstva, Hrvatska turistička zajednica, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, Agencija za promicanje izvoza i ulaganja, kulturne ustanove, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, turističke zajednice, županije, općine, gradovi i još mnogi drugi akteri u turizmu.
Kada govorimo o poticanju razvoja ruralnog turizma svakako je dobro istaknuti programe bespovratne potpore koji se dodjeljuju za kvalitetne razvojne projekte, čiji se natječaji objavljuju u pravilu jednom godišnje:
	Ministarstvo turizma (Program poticanja stvaranja novih turističkih proizvoda, Program dodjele bespovratnih sredstava turističkim projektima koji imaju utjecaj na podizanje kvalitete turističke ponude kojima su prethodno odobrena sredstva iz fondova EU, Program obrazovanja i obuke kadrova u turizmu „Promocija zanimanja“, Program poticanja djelovanja strukovnih udruga i drugih neprofitnih organizacija u području turizma, Program unaprjeđenja kvalitete ugostiteljske industrije, Program poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima „Baština u turizmu“, Program poticanja izrade i plasmana suvenira „Izvorni suveniri“, Program poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu „Zelena brazda“, Program poticanja razvoja posebnih oblika turizma na moru „Plava brazda“, Program dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama i drugim promotivnim aktivnostima, Program poticanja ulaganja u javnu turističku infrastrukturu, Program pripreme javne turističke infrastrukture za strukturne fondove EU, Program poticanja plasmana certificiranih ekoloških proizvoda u turizmu „Eko proizvod“;
	Hrvatska turistička zajednica (Program potpore manifestacijama, Program potpore turističkim zajednicama na nerazvijenim područjima, Program potpore za poticanje razvoja kulturno-turističkih inicijativa);
	Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (Program poboljšanja turističke ponude na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, Program potpora organizatora znanstveno-stručnih skupova, gospodarskih manifestacija i lokalno tradicijskih manifestacija);
	Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva (Sufinanciranje programa promidžbe i informiranja).

4. Pretpristupni program pomoći Europske Unije (IPA)

Osim programa na nacionalnoj razini, postoje različiti oblici pomoći u financiranju projekata (sektor turizam) iz pretpristupnih fondova Europske unije. Program pretpristupne pomoći (IPA) odnosi se na razdoblje od 2007.-2013. godine i zamjenjuje dosadašnje programe CARD, PHARE, ISPA i SAPARD. Osnovni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU, te priprema za korištenje Strukturnih fondova. Republika Hrvatska korisnica je IPA programa i to od 2007. godine do trenutka stupanja u članstvo EU. Za sveukupnu koordinaciju programa IPA u Republici Hrvatskoj zadužen je Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, a za sveukupno financijsko upravljanje Ministarstvo financija. IPA program sastoji se od pet komponenti: jačanje kapaciteta i izgradnja institucija, prekogranična suradnja, regionalni razvoj, razvoj ljudskih potencijala i ruralni razvoj.
S uvođenjem IPA programa financijska sredstva namijenjena Hrvatskoj se povećavaju. Dok smo u PHARE, ISPA i SAPARD-u imali u prosjeku oko 100,00 milijuna eura godišnje u IPA-i imamo oko 150,00 milijuna eura godišnje. U razdoblju od 2007. do 2011. godine Europska unija je za Hrvatsku izdvojila ukupno 750,00 milijuna eura (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, 2011.).

4.1. IPA II - prekogranična suradnja

Regionalna i prekogranična suradnja financira zajedničke prekogranične aktivnosti između država korisnica programa IPA, kao i njih te država članica Europske unije. Osnovni prioriteti IPA komponente II su: poticanje prekogranične suradnje, održivi razvoj okoliša, razvoj tržišta - gospodarski razvoj, poboljšanje suživota na vanjskim granicama EU, poboljšanje kvalitete života u graničnim područjima, izgradnja kapaciteta lokalnih / regionalnih / nacionalnih institucija za provedbu EU programa. Ukupna osigurana sredstva za projekte u okviru prekograničnih programa iznose 4,40 milijuna eura (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, 2011.).
Ovdje valja istaknuti sljedeće:
	Program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija (poticanje razvoja turizma na osnovi prekograničnog regionalnog identiteta i prirodnih i kulturnih dobara prekograničnog područja).
	Program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina (poticanje stvaranja prekogranične suradnje i partnerstva, poticanje razvoja zajedničkih prekograničnih aktivnosti revitaliziranja gospodarstva, zaštite prirode i okoliša).
	Program prekogranične suradnje Hrvatska-Crna Gora (zajednički turistički i kulturni prostor).
	Program prekogranične suradnje Hrvatska-Mađarska (održivi razvoj i razvoj turizma) (Ministarstvo turizma, 2011.).

4.2. IPA III.c - regionalna konkurentnost

Ukupno dodijeljena IPA sredstva za projekte vezane uz razvoj nove i postojeće poslovne infrastrukture u područjima koja zaostaju u razvoju iznose 19,82 milijuna eura. Neke od aktivnosti koje se financiraju u okviru spomenutih projekata su: 
	priprema arhitektonskih i građevinskih projekata,
	razvoj temeljne poslovne i komunalne infrastrukture unutar već postojećih poslovnih zona, gdje je manjak takve infrastrukture prepreka razvoju MSP,
	razvoj i poboljšanje javne turističke infrastrukture, pružanje usluga potpore čiji je cilj maksimalizirati koristi od ulaganja (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, 2011.).

4.3. IPA V- ruralni razvoj program kao poticaj razvoja ruralnog turizma   
       (IPARD)

Ukupno raspoloživa IPARD sredstva za razdoblje od 2007. - 2011. godine iznose 129,00 milijuna eura. Ta se sredstva mogu uložiti u poljoprivredna gospodarstva (sektori mljekarstva, govedarstva, svinjogojstva, peradarstva, proizvodnje kokošjih jaja, voća i povrća te žitarica i uljarica). Prihvatljiva su i ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u sektoru mlijeka i mljekarstva, mesa, ribarstva, prerade voća i povrća, vinarstva i maslinovog ulja. U pripremi je i mjera Diversifikacija i razvoj ruralnih aktivnosti poput ruralnog turizma, tradicijskih obrta, izravne prodaje, pogona za preradu na farmama, nepoljoprivrednih usluga ili pogona za korištenje obnovljivih izvora energije. Mjera je usmjerena na poljoprivrednike i mala trgovačka društva, a između ostalog prihvatljiva su ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za turističke usluge, objekte za rekreaciju, turističke kampove, poboljšanje objekata na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, vožnju biciklom, eko-staze) i slično (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, 2011.).




U suvremenom svijetu brzog transfera znanja i tehnologija, očekivanja turista se mijenjaju. Njihove želje i potrebe se razvijaju, a oni postaju sve zahtjevniji glede turističkih odredišta i njegove ponude. Kako bi se određena regija turistički razvijala i pratila svjetske trendove i zahtjeve tržišta, potrebno je pratiti promjene i ulagati u razvoj turističkih proizvoda i usluga.
Kvalitetni razvojni turistički projekti ključ su uspjeha u turizmu. Kreativnost, inovacije i nove metode privlačenja turista, uključujući marketing, obećavajući su preduvjet za uspjeh. Pri realizaciji određene ideje potrebno je imati educirane ljude za pripremu i provedbu projekata. Veliku ulogu u pomoći pojedincu ima država. Mnogobrojne mjere na nacionalnoj razini imaju za cilj financijski pomoći razvoju turizma. Najbolje mogućnosti ovdje pružaju resorna ministarstva koja potiču razvoj turizma. Međutim, nikako se ne smiju zaboraviti fondovi Europske unije koji daju daleko veća financijska sredstva za razvoj zemljama pristupnicama. Korištenje tih fondova osigurava snažan razvoj turizma, čije se posljedice osjete u cijelom gospodarstvu. 
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